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تعیین نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در بهره مندی از خدمات بستری و  سرپایی 
مقدمه
ضدم مندي از خدمات سرپایي و بستري بیمارستاني ابزاري براي مددیرا  عرهدس سد مو خوابدد بدود  دا بررسي عوامل موثر در بهره
مشک ت  شخیص جایگاه و ابمیو بر یک از عوامل، از نتایج آ  در برنامس ریزي باي خود استفاده کنند و راه کارباي مناسبي را جهو حل
بس موضوع اي کس طرح  حول س مولذا با  وجس بس ابمیو موضوع و  وجس ویژه.ناشي از آ  و کابش بي عدالتي باي س مو ا خاذ نمایند
رفتدس عدالو و محافظو مالي افراد در برخورداري از خدمات س مو داشتس اسو مطالعات محدودي در سطح کشور در ای  زمینس انجدا   
رپایي در میدا  مندي از خدمات بستري بیمارستاني و نیدز خددمات سد اسو بنابرای  مطالعس حاضر بر آ  اسو  ا بس بررسي وضعیو بهره
.مراجعی  بس مراکز بهداشتي و درماني شهري و روستایي قزوی و عوامل موثر بر آ  بپردازد
الا ری ببسرسید بدفباکشور،مرد س موحفظو امی اهليمتوليعنوا بسپزشکي،آموزشودرما بهداشووزارت
 موسدرعدالوموضوعوس موبر ذار اثیراجتماعيمسائلبسراايویژه وجسمرد آحادبرايس متيممک سطح
انجا کشورپزشکيعلو بايدانشگاهروسايبسخطاب50/21/69مورخبخشنامسطيکساي ونسبساسوداشتسمعطوف
ارایسودسازيشوابد،مستنواط عات ولیدوشناسایيشاملس موبرموثراجتماعيبايمولفسزمینسدر حقیقا يبايطرح





  و یرتسب تامدخ زا یدنم هرهب رد یعامتجا یداصتقا لماوع شقن نییعتییاپرس شور
ناریا برغ رد یمومع تملاس تامدخ زا یدنم هرهب رد یداصتقا و یعامتجا یرباربان یریگزادنا
 Measuring and Explaining Socioeconomic Inequalities in Public Healthcare 
Utilization in Western Iran: Evidence from a Cross-sectional Survey 
Shahab Rezaeian (PhD)1, Mohammad Hajizadeh (PhD)2, Satar Rezaei (PhD)1, Sina Ahmadi (MSc)1, Ali 
Kazemi Karyani (PhD)1, and Yahya Salimi (PhD)3*





روش سرپاییتعیین نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در بهره مندی از خدمات بستری و  
اقتصادی در استفاده از خدمات سلامت در کرمانشاه-بررسی نابرابری های اجتماعی: هدف
.گرفتصورت 6931مقطعی در سال به صورت بود که تحلیلی -این پژوهش از نوع توصیفی: نوع مطالعه
میلیون نفر جمعیت است که یک میلیون نفرر از ننارا در ررار کرمانشراه 2این استان دارای : جامعه پژوهش و حجم نمونه
نفر از 0402تقسیم بندی رد و با روش تصادفی سامیه ای ) رمال،جنوب،ررق،غرب و مرکز(ناحیه 5ابتدا استان به . سکونت دارند
.سال وارد این مطالعه ردند56-81بزرگسالان بین سنین 
امر  اقتصرادی، عو -برای گردنوری داده ها از پرسشنامه خودساخته استفاده رد که وضعیت اجتماعی: ابزار گردآوری داده ها





روش سرپاییتعیین نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در بهره مندی از خدمات بستری و  
یلات، رام  سوالات مربوط به سرن، جرن ، پوررش بیمره درمرانی، سرط  تحصر بخش اول . پرسشنامه به دو بخش تقسیم رد
ویزیرون، دارتن مارین، مالکیت خانه و متراژ،تعداد اتراق هرا، ماررین شرفشرویی، تل (وضعیت تاه ، دارایی های باثبات خانوار مانند 
یرت مرورد از جمع) جارو برقی، رایانه رخصی یا لپ تاپ ، دسترسی به اینترنت، تلفن همراه، موتور سیکلت، هود، حمام و نررززخانه 
.مطالعه بود
را جمر  پرسشنامه اطلاعات مربوط به استفاده از مراقبتاای سرپایی و بستری، وضعیت سرلامت و بیماریارای مرزمن بخش دوم 
. نوری کرد
زرک، مراقبت مانند بازدید پ(سرپایی از مراقبت نیا : با استفاده از پرسش زیر مورد سنجش قرار گرفتمراقبت سرپایی از استفاده 
"ماه گذرته استفاده کرده اید؟ 2در بخش عمومی در طی ) پزرکیاورژان ، نزمایش های 
ماه گذرته در بیمارستان های 21نیا در طول ": مورد سنجش قرار گرفتبا استفاده از پرسش زیر بستری مراقبت های استفاده از 















































و SES، LoQRHعبارت بودند از نمره بستری اقتصادی در استفاده از مراقبت های -بزرگترین عوام  نابرابری اجتماعی•
.مزمنوضعیت سلامت 





 ییاپرس  و یرتسب تامدخ زا یدنم هرهب رد یعامتجا یداصتقا لماوع شقن نییعت شور
 یرباربانیعامتجا-تملاس تامدخ زا یدنم هرهب رد یداصتقا :یعطقم هعلاطم کی
 Socio-economic inequalities in health services utilization: a cross-sectional 
study
Mohammad Ranjbar Ezzatabadi, Ameneh Khosravi, Mohammad Amin Bahrami, Sima Rafiei






روش سرپاییتعیین نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در بهره مندی از خدمات بستری و  
درمختلفاقتصادی-اجتماعیموقعیتدارایهایخانوادهمیاندردرمانیوبادارتیخدماتازاستفادهمیزان:هدف
چیست؟هانابرابریایننورندهوجودبهعوام واستچگونهاصفااناستان
2d /2S 2Z =Nاندازه نمونه با استفاده از فرمول . صورت گرفت2931مطالعه در سال : جامعه پژوهش و حجم نمونه
نفر بود که با احتساب ریزش نمونه 468اندازه نمونه تخمین زده شده . محاسبه شد 2/0=d ,59/0=α, 3/0=s
اصفاان از روش نمونه گیری تصادفی سامیه ای برای انتخاب نمونه ها استفاده رد که استان. نفر بدست آمد0401نهایی 
. خانواده به صورت تصادفی انتخاب ردند57ناحیه تقسیم و از هر ناحیه 41به 
بخش اول مشخصات دموگرافیرک، : بخش جم  نوری رد3داده ها با استفاده از پرسشنامه با  : هاابزار گردآوری داده 























































روش سرپاییتعیین نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در بهره مندی از خدمات بستری و  
SESبهره مندی و رابطه شهر
موثرترین عوامل در بهره مندی از خدمات سلامت
سومدوماولتفکیک
کرمانشاه
پایین  SESخانوار با 
بیشترین بهره مندی
داشتن بیماری مزمنسن افرادLoQRHسرپایی
--------------داشتن بیماری مزمنLoQRHبستری
اصفهان
ن بالا بیشتری  SESبا خانوار 
بهره مندی

















روش سرپاییتعیین نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در بهره مندی از خدمات بستری و  
مطالعه آتی
خه شهیری و سعی می شود تا با تعیین وضعیت اجتماعی اقتصادی مراجعهه نننهانان ب نامه آتیدر مطالعه پایان
و نقشی نه قزوین به مرانز بیااشتی و درمانی، میزان بیره منای آن ها از خامات سرپایی و  بستریشیر روستایی 
ر بتوان با اطلاعات باست آماه از مطالعه حاضامیا است . نذارد بررسی نرددهر یک از عوامل بر این بیره منای می
آورده و تری نسبت به وضعیت عاالت در سلامت استان بهاخخ در منهاطک نمتهر برخهوردار باسهت دیاناه جامع
ذاری ههای ضمن تعیین نق عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی از نتایج حاصله در برنامهه ریهزی هها و سیاسهت 
.بخ سلامت استفاده شود
